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· · pf the . 
SouTH DAKOTASTATE CoLLEfiE 
DJtOOKINGS, S.DAK. 
New Armory. The Roof Boards Were Laid by the Carpe1,ters of the Summer Vocational Contingent. · 
THE WAR WORK 
of the 
South Dakota State College 
South Dakota State College endeavored throughout the war to co-
operate with the government ( 1) by offering war emergency courses, 
(2) by conducting two divisions of the Students' Army Training 
Corps, ( 3) by taking an active part in encouraging production of 
foodstuffs throughout the state, ( 4) and by the special assistance 
of various departments and individuals of the faculty in special lines 
of work needed for the successful prosecution of the war. This 
work was at considerable added expense to the institution. 
VOCATIONAL TRAINING FOR SOLDIERS. 
Vocational training for soldiers was begun at State College on 
July 17, 1918, when 206 drafted men reported for special training. 
The contract with the war department called for 50 radio operators, 
60 auto mechanics, 30 blacksmiths, 20 carpenters, 20 machinists 
and 2 0 electricians. On September 19, 2 0 6 men reported in the 
second detachment, which acco.·ding to the contract of the govern-
ment, was to include 80 auto mechanics, 80 radio operators, 20 elec-
tricians and 20 machinists. The vocational students were finally 
called "Section B" of the Students' Army Training Corps. 
The student soldiers in the vocational training, or Section B 
of the S. A. T. C., completed their work and were given certificates 
showing their rank in the following lines: Nine auto chauffeurs, 
11 auto drivers, 43 auto repairers, 17 auto axle assemblers, 13 
chassis experts, one engine assembler, 30 general blacksmiths, 12 
carpenters, two carpenter helpel'.'s, 3 8 general auto mechanics, two 
ignition experts, nine truck drivers, six house carpenters, one gen-
eral electrical lineman, 3 3 interior wiremen, one isolated plant op-
erato1·, one fa{!tory or plant operator, one storage batteryman, one 
telephone repairman, 39 general machinists and 136 radio operators. 
While the last detachment of men in vocational work ·was dis-
charged and did not go on with .military training, many individuals 
will continue the work followed while at State College. In fact, 
many of the mE::n had secured excellent positions before they left 
the institution to enable them to continue the particular work that 
they were studying. 
STUDENTS' ARMY TRAINING CORPS. 
A unit of the Students' Army Training Corps was established 
at State College on October 1, 1918, for the purpose of allowing 
young men of college age to continue their education and at the 
same time secure sufficient military training to make them of serv-
ice to their country when called. A total of 221 were inducted into 
"Section A," the college section of the S. A. T C. At two different 
times 37 men were withdrawn from Section A and sent to officers' 
training camps. 
In order to accommodate itself to the war situation and to con-
form to the wishes of the War Department the college year was 
changed from the semester to three-term plan, new courses were 
formulated and the schemes of study were entirely revised. State 
College girls were most generous in vacating their new dormit9ries 
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Squad in Radio Telegraphy. 
for the use of S. A. T. C. soldiers as barracks. Section B men were 
housed in the new wing of the Agricultural building. The dining 
room of the dormitories served well as a mess hall for all soldiers. 
Eleven hours of military work were required each week of mem-
bers of the S. A. T. C., in addition to 42 hours of recitation or lec-
ture work and study in allied academic subjects. Students took 
their work in one of the following groups, depending upon the line 
of service they desired to enter: (1) infantry, field artillery, heavy 
artillery, ( 2) air service, ( 3) ordinance corps and quartermaster 
corps, ( 4) engineer corps, signal corps, chemical warfare service, or 
( 5) transportation service and tank service. 
THE HONOR ROLL. 
About 500 men from State College, representing the graduates, 
students and faculty were enlisted in the army or navy, and 25 of 
this number died either on the battle front or in army camps. In 
computing the number of men supplied by State College for the 
army, those enlisted in the Students' Army Training Corps at the 
college are not included. About 112 graduates or faculty members 
and students of State College were commissioned as officers, many 
of whom made notable records. Including both sections of the S. 
A. T. C., the entire number of men representing the college in war 
work was 1150. 
OORRE(YJ.'IONS WANTED. 
The lists appended are not absolutely correct. Any person who 
can submit corrections or additions will confer a favor by sending 
them in to State College as soon as possible. 
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Electrician~. Winding Armatures of Dynamos. 
Machinists. Man in Left Foreground Is Turning a Ford Axle. 
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Auto Mechanics. Squad Studying Ignition Systems and Carburetors. 
Auto Mechanics. Foreground, Acetylene Welding. Background, 
Working on Cha sis and Axles. 
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STATE COLLEGE HONOR ROLL 
Men whose names _ are starred, died in service. 
Faculty 
*Berglind, Broe Axel-Co. C., 314 F. S. En., 89 Div., A. E. F. 
Culhane, Lt. Alec-15th C., 4th Bat., Depot Brig., Camp Lewis, 
Wash. 
*Eldridge, Joseph M.-Chem. War Service, Univ. of Wis., Madison. 
Gilbertson, Sgt. Geo.-Co. 5, 2d Bn., I. C. 0. T. S., Camp Grant, Ill. 
Hungerford, Lt. Edwin H.-47th F. A., Camp Kearney Cal. 
Hutton, Lt. J. Gladden-Inf. U. S. A., Personnel Adj., S. A. T. C., 
State College. . 
Johnson, B. L.-Chem. War Service, Univ. of Wis., Madison. 
Mills, Clifford N.-Artillery Officers' School, Camp Taylor, Ky. 
Rowe, Lt. Chas. S.-Eberts Field, Lonoke, Ark. 
Serles, Earl-Chem. War Service, Univ. of Wis., Madison. 
Sherwood, Reginald C.-Yale Army Lab., Med. Div., New Haven, 
Conn. 
Welch, Robert-Artillery Officers' School, Camp Taylor, Ky. 
College Graduates 
Abbott, Lt. Cleveland L .-366th Inf., W. S. A., A. E. F. 
Ainsworth, Sgt. Ernest C.-Yale Army Lab., New Haven, Conn. 
Allison, Maj. Wm. F.-Engrs. U. S. R., 51 Av. Montaigne, Paris, 
France. . 
Allison, Lt. Arthur-Air Service, A. E. F. 
Alton, Capt. Benj. H.-22 General Hospital, A. E. F. 
Anderson, Eldon C.-Co. 4, C. M. G. 0. T. S., Camp Hancock, Ga. 
Anderson, Leon-O. T. S., Camp Zachary Taylor, Ky. 
Ausman, Capt. L. V.-126 M. G. Bn., A. E. F. 
Balmat, Capt. John-Supply Co., 147 F. A., France. 
Barber, Lieut. Floyd-Camp Humphrey, Va. 
Bennett, L. L.-Co. 1, U. S. H. C. T. S., Goat Island, San Francisco, 
Calif. 
Bentley, Maj. Wm. S.-Med. Corps, 147 F. A., A. E. F. 
*Berglind, Broe Axel-Co. C., 314 F. S. Bn., 89th Div., A. E. F. 
Boyden, Dr. G. L.-Camp Lewis, Wash. 
Calkins, Fred-U. S. S. C., 3d Service Co., Yale Station, Conn. 
Carpenter, Clarence A . 
Chappell, Wm. B.-423 Virginia Court, Long Beach, Cal. 
Clark, Capt. Bruce--Camp Funston, Kan. 
Coller, Capt. Fred A.-Medical Service in France. 
Cooledge, Leslie-Infirmary, Camp Greenleaf, Fort Oglethorpe, Ga. 1 
Culhane, Lt. Alec-15th C., 4th Bat., Depot Brig., Camp Lewis, 
Wash. · 
Culhane, James-Saumer Artillery School, Saumer, France. 
Cunningham, Lt. Ray-Dept. of Military, Univ. of Minnesota. 
Davis, Capt. Dr. Homer-Genoa, Nebr. · 
Doughty, Walter E.-Hdq. Co., 350th Inf., A. E. F. 
Dutcher, Capt. R. A.-Nutrition Div., Camp Meade, Md. 
Edson, Lt. Ray W.-Co. D., 309th Engrs., A. E. F. 
Evans, Roy L.-Co. I,. 29th Engrs., Bar sur Aube, France. 
Ever, Capt. C. P.-79th Inf., Camp Logan, Tex. 
Fishback, Van Dusen-13th Co., C. M. G. 0. T. S., Camp Hancock, 
Ga. 
Fish, Lt. Warren D.-347th F. A., 3d Army of Occupation, Germany. 
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Freiburg, Lt. George W.-Cen. Med. Dept. Lab., A. E. F. 
Fridley, Lt. Ray-Co. B., 350th Inf., 88th DiY., A. E. F. 
Fridley, Lt. Harry-Fort Bliss, El Paso, Tex. 
.. -.,-------,, -.- ... _,,..,_ 
Gilbert, Lt. Cha1les-lst Co., 1st Reg., 164th D. B., Camp Funston, 
Kan. 
Gilbertson, Sgt. George-Co. 5, 2d Bn., I. C. 0 . T. C., Camp Grant, 
Ill. 
Glennon, Daniel C.-330th Supply Co., Q. M. C., A. E. F. 
Gold, Ralph-48th Co., 166th D. B., Camp Lewis, Wash. 
Gotthold, Lt. Roy C.-18th Am. Train, Camp Travis , Tex. 
Griffith, Capt. Edwin-France. · 
Grudem, Wm.-320 Ostrander Place, Schenectady, N. Y. 
Hallen, Harold-Electrical Work, California. 
Harza, Roy F.-1443 Riverside, JacksonYille, Fla. 
Hazel, Lt. Col. Wm. A.-France. 
Hegeman, Col. Harry A.-Motor Transport Service, France. 
Hewitt1 Howard-Fortress Monroe, Va., U. S. S. Wisconsin. 
Hodgeson, Capt. Herbert H.-Engineers Corps, France. 
Hofstetter, Capt. Clarence-Fort Mills. 
Holliday, Sgt. L. H.-Co. D., 10th Am. Tr., Camp Funston, Kan. 
Hoon, Lt. Glenn-6th Co., 3d Bn., I. C. 0. T. S., Camp Pike, Ark. 
Humphrey, Sgt. F. A.-Co. A., 5th Tr. Bn. Sig. Corps, Camp Benj. 
Franklin, Md. 
Hyde, Lt. L. H.-Officers' Training Camp, Camp Lee, Va. 
Hyde, Sgt. G. H.-Co. K., 87 Inf., Camp Dodge, Ia. 
Iverson, Lt. Carrold-2nd M. G. Co., 352 Inf., A. P. 0. 795, A. E. F. 
Jennings, Lt. Hollace, 3rd Balloon Squad, A. E. F. 
Jensen, Capt. Harvey P.-87th Inf., Camp Dodge, Ia. 
Jerlow, Lt. Morris-Supply Co., 340th Inf., . 85th Div., A. E. F. 
Johnson, Lt. Carl J.-Co. D., 112th Engrs., 12th DiY. School De-
tachment, A. E. F. 
Johnson, Lt. Ralph J.-Carlstrom Field, Arcadia, Fla. 
Jones, 1st Lt. Horace-Air Service, A. E. F. 
Jones, Robert. 
Karlstad, Maj . C. H.-338th 1\1. G. Bn., A. P. 0. 795, A. E. F. 
Knutson, Sgt. Chas. O.-Co. E., 604th Eng., A . E . F. 
Knutson. Robert-331 W. 58th St., New York City. 
Kopperud, Cadet Harmon-Call Field, Wichita Falls, Tex. 
Kremer, Lt. Frank S.-lst Bn., 28th Co., 164 D. B. , Camp Fun-
ston, Kan. 
Lanphier, Lt. Ira B.-347th F. A., A. E. F. 
Lawrence, Wm. H.-Base Hospital, Denver, Colo. 
Laxson, Sgt. LeRoy-O. T. S., Camp Pike, Ark. 
Lothrop, Cook Wm. O.-Handley Page, Train Depot , Station No. 1, 
Field No. 2, Garden City, Long Island, N. Y. 
Malone, Cpl. Robert S.-13th Engrs. (Ry.) U. S. Army, A. E. F. 
Mathewson, Lynn-Co. C., 108th F. S. Bn., 33rd DiY., A. E. F. 
Mattice, Lt. Albert-France. 
McCoy, Lt. Dell H.-12 Aero Squad, A. P. 0. 759, A. E. F . 
. McFadden, Edgar S.-Camp Exchange Office, Camp Lewis, Wash. 
Miller, Arthur E.-3d Co., 1st Bn., I. C. O. T. C., Camp Grant, Ill. 
Miller, Harold A.-Med. Corps, Tulane Univ. Unit, Co. 9, New Or-
leans, La. 
Miller, Henry J.-Gen. Electric Co., 785 State St., Schenectady, N. Y. 
Mills, Lt. Omer-3 8th M. G. Bn., Camp Lewis, Wash. 
Murphy, Capt. Matt W.-Inspector & Chief of Supplies, A. R. c., 
Bordeaux, France. 
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Nelson, Lewis E.-M. R. C., Univ. of Minn. 
Nord, Lt. Roy A.-Go. K., 350 Inf., 88 Div., A. E. F. 
Olson, Thos. G.-Co. B., 16th Regt. Engrs. (Ry.), A. E. F. 
Perry, Wm. J. 
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Pickett, Lt. H. H.-2nd Engr. Tr. Regt., Camp A. A. Humphrey, Va. 
Port, Capt. A. J.-30th Inf., 3rd Regulars, A. E. F. 
Quinn, Roy-21st Casual Co. Eng., 2d Bn., Camp Forrest, Ga. 
Rowe, Lt. Chas. S.-Eberts Field, Lonoke, Ark. 
Rudd, Capt. Chas.-Supply Co., 78th F. A., A. E. F. 
Schaphorst, Cpl. Benj.-Coast Artillery, Ft. Monroe, Va. 
Serles, Earl-Chem. War Service, Univ. of Wis., Madison. 
Sexauer, Elmer-Co. A., 8th M. G., Camp Lee, Va. 
Shanley, Sgt. Clarence-Co. G., 10th Am. Tr., Camp Funston, Kan. 
Sherwood, Cadet Aubrey-School of Military Aero, Urbana, Ill. 
Sherwood, Reginald C.-Yale Army Lab., Med. Div., New Haven, 
Conn. 
*Sloan, Lyle--France. 
Smith, Lt. Harry A.-1510 Crawford St., Houston, Tex. 
Smith, Lt. Hom.er-14th Training Bat., F. A. C. 0. T. C., Camp Tay-
lor, Ky. 
Soreng, Lt. E. M.-A. S. M. A., Langley Field, Va. 
Sparks, Lt. Henry-France. 
Swift, Eugene--314th Mobil Vet. Sec., A. E. F. 
Tompkins, Arthur W.-23rd Tr. Bty., F. A. C. 0. T. C., Camp Tay-
lor, Ky. 
Urton, John R.-Co. F., Rep. Dep. Bn., S. C., M . .P., A. E. F. 
Vernlund, Lieut. Carl-Medical Corps, A. E. F . 
Warner, Lt. Harry-Army Balloon School, Arcadia, Cal. 
Wattson, Donald H.-lst Prov. Co., 156 D. B., Camp Jackson, S. C. 
Weber, Capt. George F.-Adj. 1st Bn., 147th F. A., A. P. 0. 734, 
A. E. F . 
West, Capt. H. H.-M. C. Base Hosp., Camp Devens, Ayer, Mass. 
Westgate, Lewis A.-M. C., Pavilion C, Fort Snelling, Minneapolis, 
Minn. 
Wills, Lt. E. V.-Am. Air Service, A. E. F. 
Winegar, Albert J.-lst Reg., Co. G., A. S. M. S., St. Paul, Minn. 
Wing, Lt. L. A. 
Wohlheter, Lt. Verne--S. A. T. C., Sec. B., Sweeney Auto School, 
Kansas City. 
Pharmacy Graduates 
Abbott, Walter G.-Sect. 7, M. 0. T. C., Ft. Riley, Kan. 
Anderson, Capt. A. Edward-Bat. F., 32 F. A., Camp Meade, Md. 
Bittner, Cpl. Albert-Co. A., 30th M. G. Bn., Camp Funston, Kan. 
Brown, George B.-Base 19, U. S. Nav. Hosp., Lorient, France. 
Buck, Capt. Erwin-349th Inf., A. P. 0. 795, A. E. F. 
Burton, Sgt. Starling-Bat. _D., 147 F. A., A. E. F. 
Corkill, Clifford--Bat. E., 147 F. A., A. E. F. 
Crosby, LeRoy. 
Dahl, Sgt. Clarance A.-Embarkation Hosp. M. C., Camp Stuart, 
Newport News, Va. 
Dickey, James H.-337 Inf., Med. Dept., A. E. F. 
Drew, Lt. Arthur W.-Medical Corps, Fort Oglethorpe, Ga. 
Eidsmoe, Lt. Clark.-Camp Dodge, Ia. 
Farrar, Vere.-Office of Brig . Surg. , Camp Funston, Kan. 
Fellows, Sgt. Carl E .-Base Hosp. 55, A. E. F. • 
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Fjerestad, Carl.~Co. A. 30th M. G. Bn., Camp Funston, Kan. 
Hemmingway, Robert.- Base Hospital No. 26, A. E. F. 
*Holstrom, Wm.-Fort Riley, Kan. 
Holzman, A. J.-Base Hospital, care E. N. T. Clinic, Camp Lewis, 
Wash. 
Howell, Jno. E. 
Jarvis, Sgt. S. Hall.-Co. B. 116th Supply Train. 41 Div., A. E. F. 
Johnson, Arthur F. 
Lawler, Frank-Med. Div. Great Lakes Naval Training School. 
Lockwood, Howard.-Seaman Gunners Class, Washington Receiving 
Ship, Washington, D. C. 
Loesch, Sgt. Wm. P.-Hdq. Co. No. 1, Base Hosp. Group, Sec. E., 
Camp Greenleaf, Ga. 
McDougall, Lt. Tyrell G.-321 M. G. Bn., A. P. 0. 742, A. E. F. 
Murphy, Capt. Jas. P.-Capt. 36th U. S. Inf., A. E. F. 
Nielsen, Arthur-Infirmary No. 3, 513S, Camp Grant, Ill. 
Olson, Edward.-Bat. C., 147 F. A., France. 
Overt urf, Sgt. Wm. M.-Med. Dept., 5th Bn., 22d Engrs., A. E. F. 
Peterson, Sgt. Edw. W.-Infirmary Dev. Bn., No. 1, Hdq. Dev. Bn. 
No. 1, Camp Dodge, Ia. 
Randall, Harry.- France. 
Roos, John J.-R. 0. T ~ C., Camp McArthur, Tex. 
Sanders, Sgt. B. Harry-Med. Dept. Inf., No. 2, F. A. C. 0. T. S., 
Camp Taylor, Ky. 
Shaw, Albert.- Med. Corps, Base Hosp. A. E. F. 
*Sletten, Anthony M.~Co. K., 355th Inf., A. E. F. 
Soule, Roy H.-Co. A., 340th M. G. Bn., 89th Div., A. E. F. 
Tabor, Sgt. Floyd S.-Hdq. Sec. E., Army Sanitary Train No. 2, M. 
0. T. C., Ft. Riley, Kan. 
Thomas, Sgt. Loyall E.-San. Det. 126th F. A., A. E. F. 
Thompson, Albert M.-340th M. G. Bn., A. P. 0. 761, A. E. F. 
Thompson, Capt. T. Godfried.-Com. of Athletics, Hosp. 38, 6th Div. 
Regular San. Train, A. E. F. 
Walpole, Robert. 
Wilson, Bliss.-Hdq. 4th Bn. 164 Depot Brig., Camp Funston, Kan. 
School of Agriculture Graduates 
Amsden, Sgt. Bruce.-Batt. C., 147 F. A., A. E. F. 
Belk, Vernon H.-C. Barracks, Penn Field, Austin, Tex. 
Brenneman, Lt. W. H.-Hdq. Co. 805 Pioneer Inf., A. E. F. 
Brown, Arthur R.-Hospital Train 44, A. P. 0. 785, A. E. F. 
Bush, Emmit.-Old Detachment Co. 410, Reg. 14, Bar. 25, Great 
Lakes, Ill. 
Carley, Cpl. Robert S.-Co. 2, Bn. 2, Camp Funston, Kan. 
Corathers, John.-U. S. S. Vestal, New York City, care Postmaster. 
*Crisman, Leo.-U. S. S. Dubuque. 
Halgerson, Ralph-P. W. E. Co. No. 37, A. P. 0. 701, A. E. F. 
Hoogshagen, Wm. F.-Hdq. Co. 352 Inf., 88th Div., A. P. 0. 795, A. 
E. F. 
Horen, Clarence A.-S. A. T. C., Sec. A., State College, S. D. 
Hanson, Albert O.-Hdq. Det. Engrs., Troups 140, Camp Shelby, 
Miss. 
"'Kirkeby, Clarence.-France. 
Kurtz, Fred A.-U. S. N. Air Station, Squad No. 6, Pensacola, Fla. 
McMahon, Russell.-Co. C., 313 Am. Tr., A. E. F. 
:\foyle, Sgt. Edwin.-Sup. Co. 7th Reg. F. A. R. D., Camp Zachary 
Taylor, Ky, 
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Nelson, Alfred.--Hdq. Co. , 135th Inf., 34th Div., A. E. F. 
Neyhart, Erle- 1st Sq. Recruit · and Receiving Sta., Fort Wayne, 
Mich. 
Payne, James :b.,. 
Peppers, Gale F.-Bat. E., 337th F. A., 163d Art. Brig., A. E. F. 
Peterson, P. D.-Bat. B., 81st F. A., A. E. F. 
Peterson, Wm.-Voc. Training Det., S. D. State College. 
Rundell , Leslie H.-Vet. Hosp. No. 9, A. P. 0. 701, A. E. F. 
Smith, Corp. Jo$eph M.-Vet. Hosp., 10th Detachment, A. P. 0. 720 . 
A. E. F. 
Stitt, Harold E.-General Hospital No. 8, Otisville, N. Y. 
Sullivan, Wm.-Ba.t. E., 341st F. A., A. E. F. 
Swanson, Elmer.-Co. L., 349th Inf., A. P. 0. 721, A. E. F. 
Tate, Chester.-352 Inf., Hdq. Co., 88th Div., A. E. F. 
*Wallace, Henry J. 
Witzel, Roy.-Radi.o Sg. C., Austin Tex. 
Collegiate Students 
Alberty, Joseph J.-Co. C., 126th Inf., 32 Div., A. E. F. 
Allibone, John.-147 F. A., 4.lst Div. Bat. D., A. E. F. 
Allison, Lt. Andrew. 
Anderson. Lt. Adlai.-Camp Dodge, Ia. 
Anderson, Lt. I•~inar.----"CO. 10, Inf. Replacement and Tr'g. Troops, 
-Camp Grant, Ill. 
Aney, Sgt. Roy.-Hosp. Train No. 38, A. E. F. via New York City. 
Arndt,Herbert 0.-Co. I. Cent. Inf. Off. Training School, Camp Mac-
Arthur, Tex . 
Ashbaugh, Virgil.-Sanitary Squad, No. 1, 305th San. Tr., A. E. F. 
Atkinson, Ray.-M. 0. T . Camp Greenleaf, Ga. 
Atwater, Emery.-Co. F., 116th Supply Train, A. E. F. 
Austin, Lt. Guy-9th Co., C. M. G., 0. T. S., Camp Hancock, Ga. 
Austin, Elbert.-S. A. T. C., Vermillion, S. D. 
Avery, Glenn A.- S. A. T. C., Sec. A., State College, S. D. 
Ayer, Horace.-Bat. C., 147 F. A., A. E. F. 
Bakke, Benj.-lst Div., U. S. Eng. Training, A. E. F. 
Basart, Victor.-Great Lakes Naval Training Sta., Chicago. 
Bastian, Elias D.-115th Co. U. S. M. C., Santo Domingo City, D. R. 
Beals, Daniel L.-Marine Corps Detachment, U. S. S. Arkansas, care 
P. M., N. Y. 
Bergeim, Frank-Chemical Warfare Service, Washington, D. C. 
Bergstresser, Lt. Grant G.-Camp Zachary Taylor, Ky. 
Biggar, Lt. George.-Fort Logan, Utah . 
. Borst, Evan.-S. A. T. C., Univ. of Minn., Mpls. 
Borst, Waylan,l.-U. S. S. Beaver. 
Boorman, W. Holley.-C. I. 0. T. S., Camp MacArthur, Tex. 
Bottum, George R.-Carnegie Tech. Inst. 299t:P. Aero Squad., Pitts-
bourg, Pa. 
Brenner, Ivan.-S. A. T. C., Ames, la. 
Briggs, Lt. Cyrlls.-Co. M., 362 Inf., A. E. :B'. 
Brown, W. L.-Camp Zachary Taylor, Ky. 
Brown, Lt. Cecil.-S. A. C. T., Lake Forest , Ill. 
Browne, Bernard.-F. A. C. 0. T . S., Camp Taylor, Ky. 
Browning, A. N.-F. A. C. 0. ·T. S., Camp Zachary Taylor, Ky. 
Bucholz, Musician G. A.-Band Detachment, A. P. 0. 910, A. E . F. 
Bucholz, Musician Rudolph.-160th Inf. Band, A. E. F. 
Bulger, Lt. Jacob-55th F. A., Ft. Sill, Okla. 
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Bulger, Raymond.-Hosp. No. 70, A. P. 0. 904, A. E. F. 
Bunday, Sgt. Ray A.-Co. A., 340th M. G. Bn., A. P. 0. 761, A. E. F. 
Burgess, John L.-Med. Dept., Souther Field, Americus, Ga. 
Campbell, Dyer Horace--A. M. T. S. Band, 82 Squad, Overland Bldg., 
St. Paul. 
Carroll, Wm. C.-A. C. 30, 5th San. Train, A. P. 0. 745, A. E. F. 
Carson, Franklin-M. Co., 4th Detachment, 41st Div. 
Case, Sgt. LaRue--125 F. A., 5th Brig., France. 
Catlett, Lt. Bland-14 F. A., Quarter 19, Fort Sill, Okla. 
Chenoweth, Samuel J.-Bat. E., 147 F. A., A. E. F. 
Ching, Melvin- Bat. C., 147 F. A., A. E. F. 
Clayton, Capt. B. F.-- -France. 
Cochran, C. Baven-Co. W., State Univ. of Iowa, Iowa City. 
Collinge, Lt. Vernie--339th F. A., France. 
Conklin, Lloyd-Supply Co., 147 F. A., A. E. F. 
Coplan, Cpl. J\fax J.-4th Div., t7th Inf., A. E. F.. 
Cook, Cpl. Orian- Co. B., 74th Engrs ., A. P. 0. 767, A. E. F. 
Corbin, Robert P.-U. S. S. New York, care Postmaster New York 
City. 
Cornwell,Flc.yd M.-S. A. T. C., State College, S. D. 
Coughlin, Lieut. Thomas-15th Training Co., Groupe E, Camp Han-
cock, Ga. 
Crawford, Dell-3d Co. U. S. A. S. A. P : Rochester, N. Y. 
Criswell, Robert---<Army Field Clerk, Gen. Hdqrs., A. E. F. 
Cummings, Wilbur S.-S. A. T. C., Sec. B., State College, S. D. 
Dalthrop, Sgt. Chas. J.-Co. E. 89th Inf., Camp Sevier, S. C. 
Danielson, Percy-56th Pioneer Inf., Med. Det. Att. to Co. H ., A. 
E. F. 
Danielson, Sidney, 13th Prov. Rect. Co., 2d Bat. Engr. Repl. Troops, 
Camp Foree-t, Ga. 
Davies, Ross C.-46th Training Bat., F. A. C. 0. T. C., Camp Zac-
hary r_raylor , K y . 
Davis, Guy-Co. 729 U. S. A., Naval Sg. School., Hampton, Va. 
Davis, Neal-Bat. C., 147 F. A., A. E . F. 
DeBoer, Dewey-46th Tr. Batry., F. A. C. 0. T. S., Camp Zachary 
Taylor, Ky. 
Dewing, Mus. Dexter-Bat. D., 147 F. A., A. E. F. 
Dibble, Sgt. Robert-Amb. Co. 15, A. E. F. via New York. 
Dibble, Paul-S. A. T . C., Mitchell. S. D. 
Donaldson, D. Neill-Ordinance Dept., 215 W. 23d St., New York 
City. 
Drayer, Raymond C.-Co. A. 309 F. Sg. Bn., A . E. F. 
Drury, Joseph H.-Band Co., No. 2, Camp Greenleaf Annex, Chick-
amauga Park, Ga. 
Dryer, Jason-Bat. C., 147 F. A., A. E. F. 
Dokter, Chauf. John C.-490th Aero Squad. , A. E . F. 
Dye, Lt. Emmet C.-47th Training Bat., F. A. C. 0. T. C., Camp 
Taylor, Ky. 
Dunn, Capt. Ha1·vey T. 
Dunn, John F.-M. C., A. E. F. 
*Dutt, Lt. Earling-France. 
Ellingsen, John Jr.-S. A. T. C., Sec. B., State College S. D. 
Eidam, Marshall A.-U. S. N., Room 8 Ad. Bldg., Main Stat., Great 
Laks, Ill. 
Eikse, Ingvald J.- S. A. T. C., Sec. B., State College, S. D. 
Eidsmoe, Lt. Marbel- Camp MacArthur, Tex. 
Elliott, Warren G.-S. A. T. C., Sec. A., State College, S. D. 
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Edsorn, Cpl. David-47th Co. I.-1100-R., 0. A. R. D., Camp Mac-
Arthur, Tex. 
Emerson, Lt. Wm. H.-338th M. G. Bn., A. P. 0. 795, A. E. J.i..,. 
Emly, A. J.~Co. A., 340th M. G. Bn., A. E. F. 
Engstrom, Cpl. Edward-Co A., 116th Supply Train, A. E. F. 
Erickson, Sgt. Vernon R.-S. A. •r. C., Sec. A., State Colleg e, S . D. 
Erp, Lt. Earl H.-Co. L., 87th Inf., 19th Div., Camp Dodg e, I a . 
Farley, Earl s.-U. S. S. Frederick Luckenbach, Base 29, Cardiff, 
Wales. ' 
Farrell, Sgt. Leon-Base Hospital, Ft. Riley, Kan. 
Faulkner, Drew-S. A. T. C., Sec. A., State College, S. D. 
Faulkner, Jas. D .~C. I. 0. T. S., Camp MacArthur, Tex. 
Faulkner, Geo. W.-Vet Hosp. No. 7, A. P. 0. 711, A . E. F. 
*Fenn,Leonard-Camp Grant, Ill. 
Fenner, Miles. 
*Gamble, Chas.-Camp Lee, Va. 
Gardner, Richard-Co. I., 21st Engrs., A. E. F. 
Gaylord, Lt. Claire. 
Gates, Edgar A.-Co. B., 24th M. G. Bn., Camp Lee, Va. 
Gilbert, Arthur E.~Avia. Mechanics School, Overland Bldg., St. 
Paul, Minn. 
Gilbert, Paul-6th Reg., 7 4th Co., U. S. M. C., A. E. F. 
Gilbertson, Sgt. Robert-Saumer Artillery School, A. E. F. 
Gilkerson, David-S. A. T. C., Vermillion, S. D. 
Ginsbach, Clark-Bat. D., 147th F. A., A. E. F. 
Gloeckler, Cpl. Wm.-Tr. B., 314th M. P., A. E. F. 
Goldy, Mark-Co. 9, 0. T. S., Camp Hancock, Ga. 
Graves, Chas. L.-Co. I, 2d Bn., C. I. 0. T. S., Camp MacArthur, 
Tex. 
Haag, Oscar-Co. A., 309 Field Sg. Batt., A. E. F. 
Haahr, Erwin H.-Co. A., 209th Engrs., Camp Sheridan, Ala. 
Halverson, Harry-Avia. Field No. 2, Aero Squad 261, A. E. F. 
Hamilton, Homer-U. S. N., A. R. S., Pelham Bay, New York. 
Hanson, Otto W. H.-M. G. Bn., 3 52 Inf., A. E. F. 
Hanson, Philip--Q. M. C., Ft. Leavenworth, Kan. 
Hanson, W. B.~Co. D., 342 M. G. Bn., A. P. 0. 761, A. E. F. 
Hardy, Cpl. Harold--clo Capt. S. Benson, Leaison Office, 45 Ave. 
Montaign, Paris. · 
Hartman, Paul W.-Hdq. Co., 2d Inf., 19th Div., Camp Dodge, la. 
Haugen, Alfred. 
Haugen, Lt. Sherman L.-34th Inf., 7th Div., A. P. 0. 793, A. E. F. 
Hawley, Errol-Bat. D., 147th F. A., A. E. F. 
Headley, John W.-51st Train Bat., F. A. C. 0. T. C., Camp Tay-
lor, Ky. · · 
Healy, Roger--U. S. S. C. 214, c!o Postmaster, New York City. 
Henry, Lloyd- 23d Co., Inf. Reg. Army, Jefferson Barracks, Mo. 
Hepner, George E.~Co. B., 11th Reg., U. S. M. C., A. P. 0. 724, 
A. E. F. 
Hepperle, Fred J.-S. A. T. C., State College; S. D . 
Heston, Major Chas.-Electrical Eng., 143 8 . Meridian Place, Wash-
ington, D. C. 
Hewitt, Sgt. Floyd F.-M. D. N. A., U. S. A., Base Hosp. No. 11 , A. 
P. 0. 767, A. E. F. 
Hermanson, P. E.-Co. I, C. I. 0. T. S., Camp MacArthur , T ex. 
Hipple, Sgt. Robert~Co. B., 44th Inf., U. S . Army (Reg.), Fort 
Lawton, Wash. 
Holmes, Roswell W.-Supply Co., 69th Inf., Camp Funston, Kan. 
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Holtey, Alfred O.-Co. 13, 161 D. B., Base Hosp., Camp Grant, Ill. 
Hood, Sgt. Kenneth L.-Base Hosp. 95, A. E. F. 
Hobbs, Oscar O.-S. A. T. C., Sec. A., State College, S. D. 
Horkey, Cpl. VVm.-Reg. 214, Div. 14th Engrs., Camp Custer, Mich. 
House, Everett-Band 147th F. A., A. E. F. 
Houghton, Lewis-Squadron B., Langley Field, Hampton, Va. 
Hubbard, J. Faye-Bat. D., 147th F. A., A. E. F. 
Hughes, Dudley-M. 0. T. C., Supply Co., Fort Riley, Kan. 
Hurlbert, Roy O.-llth Co., Inf. Repl. & Tr. Troops, Camp Grant, Ill. 
Hutton, Lynn-S. A. T. C., 0. T. C., Iowa State College, Ames. 
Jackson, Clark-Co. G., 355th Inf., 89th Div., A. E. F. 
Janssen, Lt. George--C. I. 0. T. S., Camp MacArthur, Tex. 
Jerde, Delbert-Co. 35, 12th Reg., Camp Paul Jones, Great Lakes, 
Ill. 
Jones, Otho J.-Co. I, 2d Bn., C. I. 0. T. S., Camp MacArthur, Tex. 
Johnson, Gustaf-Co. 4, C. M. G. 0. T. S., Camp Hancock, Ga. 
Johnson, Palmer-Co. I., 2d Bat., C. I. 0. T. S., Camp MacArthur, 
Tex. 
Keck, Mus. Marvin-U. S. S. Olympia, c!o P. M., New York City. 
*Kelley, Robert-France. 
Kennard, Elmer-Hdq. Co., 5th Reg., U. S. M. C., A. E. F. 
Kennedy, Corp. Benj. R.-147th F. A., A. E. F. 
Kenyon, Sgt. Robert-Maryland. 
Kidman, Bert-Co. C., 308th Inf., 77th Div., A. E. F. 
Kneebone, Lt. John. 
Knox, Lt. Frank-805 Pioneer Inf., A. E. F. 
Knappen, Lt. Russell-Chief Engineer's Office, 2d Army Hdqs., A. 
E. F. 
Knudsen, S. V.-S. A. T. C., Sec. A., State College, s. D. 
Com pany l. 
Company 
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Kornder, Howard-Fort Omaha, Neb. 
Krause, Chester T.-S. A. T. C., Sec. A., State College, S. D. 
Kurtz, Wm. A.-57th Bat., F. A. C. 0. T. S., Camp Taylor, Ky. 
Ladd, Sgt. Leonard-Bat. A., 55 C. A. C., A. P. 0. 723, A. & 'I'. Cen-
ter, A. E. F. 
La Grave, Chas. Edward-Statistical Office, H. 0. G. I. D., A. P. O. 
713, A. E. F. 
Lawlor, Capt. Joe-40th Inf., Camp Sherman, Ohio. 
Lawrence, Lester-23d Co., C. M. G. 0. T. S., Camp Hancock, Ga. 
Leavitt, Donald F.-Camp Zachary Taylor, Ky. 
Lee, George. -
Lee, Irwin W.-Co. I, 2d Bn., C. I. 0. T. S., Camp MacArthur, Tex. 
Lindley, Sgt. Robert-c Jo Band, Walter Reed Hosp., Washington, 
D. C. 
Lister, Paul B.-Field Rep. "Stars and Stripes," A. P. 0. 716, A. 
E. F. 
Lorshbough, Eldon-Co. M., 361 Inf., 91 Div., A. E. F. 
Mann, Frank- 46th U. Bat., F. A. C. 0. T. S., Camp Taylor, Ky. 
Mann, Lyman- Co. H ., 3d Bn., 22d Engrs., A. E. F. 
Marshman, Lt. C. A.-8th C., C. M. G. 0. T. S., Camp Hancock, Ga. 
Madden, Lt. T. C.-Univ. of Kansas Training Detachmen t; Lawrence. 
Madsen, Mars L.- C. T. 0. T. S. , Camp McArthur, Tex . 
Mathiesen, Homer-Base Hosp. No. 26, A. P. 0. 71 -7, A. E. F. 
Mattice, Lt. Clyde-Camp Lewis, Wash. 
McKee, Lynn- U. S. School of Aerial Photography , Rochester, N. Y. 
McKillop, Frank-Aero Squad 263, England. 
McNerney, Leo-Co. B ., 307th Fld. Sg. Bn., A . E. ]'. 
Metzger, F. E. 
Metzger, Roy C.-S. A. T. C., Sec. B. , State Colleg e, S . D. 
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Michaels, Sgt. Ernest E.-Co. B., 2d U. S. Eng., A. E. F. 
*Millage, Oscar. 
Minier, Lt. Earl F.-Co. C., 1st Bn., lnf. Rep. Camp, Camp MacAr-
thur, Tex. 
Mitchell, Lt. S. S.-U. S. F. A., A. P. 0. 914, A. E. F. 
Mitchell, Lt. Arthur S.-Q. M. C. N. A., Overseas Casual, A. P. 0. 
727, A. E. F. 
Moon, Ralph-Co. C., 29th Engrs., A. E. F. 
Neal, Frank-U. S. N. T. Barracks, Base 6, Queenstown, Ireland. 
Nelson, Edmunds N.-S. A. T. C., Sec. A., State College, S. D. 
Nelson, Lawrence. 
Noble, Cpl. Roy C.~Co. C., 9th F. S. Bn., A. E. F. 
Odland, Lt. Henry-Base Hosp., Camp Grant, Ill. 
Oertli, Ralph P.-S. A. T. C., Sec. A., State College, S. D. 
Olson, Clarence G.-Hdq. Co., 30th F. A., Camp Funston, Kan. 
Onstine, Everett E.-----,,U. S. M. C., 187 Co., 15th Reg. Marine - Bar., 
Quantico, Va. 
Peck, Clifford A.-Co. I, 2d Bn., C. I. 0. T. S., Camp MacArthm, 
Tex. 
Patterson, David E.-S. A. T. C., Sec. B., State College, S. D. 
Paulson, Forrest. 
Paulson, Joseph T.-S. A. T. C., Sec. A., State College, S. D. 
Pierce, Earl F. 
Perisho, Leland M.-Bat. B., 325th F. A., 84th Div., A. E. F. 
Peterson, Orvis-U. S. M. C., Paris Island, S. C. 
Phipps, Lynn-Hdq. Co., 147th F. A., Band 57th Art. Brig., 88th 
Div., A. E. F. 
Poage, Ellis-Bat. D., 14 7th F. A., A. E. F. 
Poole, Lloyd-U. S. Navy Forces, U. S. S. Little, Europe. 
Pope, Clarence-48th Co., 12th Bat., 166 D. B., Camp Lewis, Wash. 
Poulson, Lt. F. Clyde-Aviation Service, Brooks Field, San Antonio, 
Tex. 
Potter, Earl M.-108 F. S. Bn., Co. C., 33d Div., A. E. F. 
Pratt, Lt. Vern W.-Co. D., 413 •relegraph Bn., S. C., A. E. F. 
Pultz, Andrew-Bat. C. 147th F. A., A. E. F. 
Reeve, Everett-Band 147th F. A., A. E. F. 
Redmond, Lt. Max-S. A. T. C., Cedar Falls, Ia. 
Rothschild, Donald A.-Med. Corps, U. S. Hosp No. 8, Otisville, N. Y. 
Robbins, Walter F.-Co. A., 22d M. G. Bn., 8th Div., Camp Lee, Va. 
Sacre, Carl W.-Ba~e Hosp. Annex, Camp Lee, Va. 
Safford, Harold-16th Co., G. S. I., Jefferson Barracks, Mo. 
Saum, Sgt. Donald B.-17th Service Co., Chevy Chase, Md. 
Salisbury, James-Bat. D., 147th F. A., A. E. F. 
Schad, Lt. Ernest-Camp Travis, Tex. 
Schwartz, Roy M.-Bat. C., 147th F. A., A. E. F. 
Scotchbrook, Carl-Hdq. Co., 163d D. B., Camp Dodge, Ia. 
Scott, Millard-Bat. D., 147th F. A., A. E. F. 
Scadden, Richard E.-Med. Corps, Base Hosp., Camp Dodge, Ia. 
Sculley, Lt. Jesse C.-57th Training Bat., F. A. C. 0. T. S., Camp 
Taylor, Ky. 
Senn, Albert-61st Balloon Co., Ft. Crook, Neb. 
Sievers, Lt. . George-Albion College, Albion, Mich. 
Shinn, Elvin O.-Co. C., 307th F . S. Bn., 82 Div., A. E. F. 
Simmons, Forrest. 
Smith, Lt. Che ster H.- Bat. D., 340th F . A., A. E. F. 
Smith, Lt. Clarence K.-359th Inf., A. E. F. 
Solberg, Harry L .-S. A. T. C., Sec. A., State College, S. D. 
*Spawn, Elmo-Fort Sill. Okla. 
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Staley, James-F. A. C. 0. T. S., 57th Tr. Bat., Camp 'Taylor, Ky. 
*Steensland, Theodore---England. 
Stevens, Leo-:-France. 
Stevenson, Cpl. J. Lee--Co. C., 340th Inf., A. E. F. 
Stockstad, Cpl. Alvin-Hdq. Co., 48th Inf., Camp Sevier, S. C. 
Street, Thomas-Bat. F., 312 F. A., A. E. F. 
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Stumley, Alfred M.-51st Tr. Btry., F. A. C. 0. T. S., Camp Tay-
lor, Ky. 
Swenehart, Delmer-Bat. D., 147th F. A., A. E. F. 
Swenson, Sgt. · J. Delbert-Co. D., 342 M. G. Bn., A. P. 0. 761, A. 
E. F. 
Swift, Sgt. Claude J.-Bldg 625 Q. M. C., Camp Funston, Kan. 
Styles Arnold-S. A. T. C., Sec. A., State College, S. D. 
Thompson, Lester R.-Vet. Hosp. No. 8_, A. P. 0. 702, A. E. F. 
Thompson, Lt: Geo.-Adjt. 1st Bn., 804 Pioneer Inf., A. E. F. 
Tilley, Sgt. Leavitt-Bat. C., 147th F. A., 32d Div:, A. E. F. 
· Turner, Virgil-S. A. T. C., Univ. of Minn., Minneapolis. 
Toy, Horace---Band 147th F. A., A. E. F. 
Trenner, Ephriam-Co. A., 116th F. Bn., Signal Corps, A. E. F. 
Thelin, Guy-48th Co., 12th Bn., 163d D. B., Camp Dodge, Ia. 
Troyer, John-93d Base Hosp., A. E. F. 
Underwood, Paul C.~Co. D., 305th Inf., 77th Div., A. E. F. 
Utterback, Ernest S.-Co. I, 2d Bn., C. I. 0. T. S., Camp MacAr-
thur, Tex. -
Valentine, Cpl. Geo. H.-48th Inf., Co. I, Camp Sevier, S. C. 
Van Dervoort, Harvey T.-O. T. C., Camp Taylor, Ky. 
Vik, Kalmar-155th Aero Squad, 1st Air Depot, A. E. F. 
Vollmer, Lewis-S. A. T. C., Sec. A., State College, S. D. 
Walker, Sgt. Jay F.-109th F. S. Bn., A .E. F. 
Walseth, Cpl. Edwin T.-Co. I., 62d Reg., Camp Lee, Va. 
Walters, Leonard-Co. 45, 163 D. B., Camp Dodge, ra~ 
Walters, Vern-4th Band Coast Art. C., Fortress Monroe, Va. 
Walters, Clifton-State University, Iowa City, Ia. 
Wardwell, Orin J.-Bat. E., 147th F. A., A. E. F. 
Waters, Harley N.-45th ·Train. Bat., F. A. C. 0. T. S., Camp Tay-
lor, Ky. 
Warner, Sgt. Fay A.-Officers' Training School, Quantico, Va. 
Weber, R. B.-S. A. T. C., Sec. A., State College, S. D. 
West, Sgt. Verne---S. A. T. C., Vermillion, S. D. 
Whitmus, Cpl. Walter_:_Hdq. R. A. R., A. P. 0. 707, A. E. F. 
White, Clarence---U. S. S. Louisiana, 1st Div., Fortress Monroe, Va. 
Williams, Clayton-17th Obs. Baty., F. A. C. 0. T. S., Camp Tay-
lor, Ky. 
Wiles, Lt. Glenn E.-3 8th Train. Btry., F. A. C. 0. T. S., Camp Tay-
lor, Ky. 
Williams, Lt. Losey-S. A. T. C., Northwestern University, Chicago. 
Wilson, Cpl. Wayne---Co. D., -342 M. G. Bn., 89 Div._, A. E. F. 
Willrodt, Fred-Y. M. C. A. Bldg., Camp Dodge, Ia. 
Wolbert, Lt. Oscar~o. H., 78th Inf., Camp Custer, Battle Creek, 
Mich. 
Woodruff, Lewis--Bat. D., 147th F. A., A. E. F. 
Woodruff, Capt. Victor-21st F. A., A. E. F. 
Zeigler, Richard-C. Co., 7th Separate Bat., U. S. Marine Corps. 
School of Agriculture Students 
Amsden, Geo.-Bat. C., 147th F. A., A. E. F. 
Apland, Cpl. Ellsworth-Co. A., 48th Inf., Camp Sevier, S. C. 
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Radio Telegraphers Receivin_g and Sending. 
Barnes, Sutliff-329th M. G. Bn., 83d Div., 2d Depot, A. P. 762, 
A. E. F. 
Below, Fred-Co. F., 48th Inf., Camp Sevier, S. C. 
*Berry, Earl. 
Bevington, James-College Station, Tex. 
Boyden, Lewis F.-Bat. A., 13th F. A., A. E. F. 
Chicoine, Benj. J.-S. A. T. C., Sec. B., State College, S. D. 
Chicoine, Leo---S. A. T. C., Co. N., Sec. B., Iowa City. 
Crisman, Roy C.-Co. 17, 12th Reg., Camp Paul Jones, Great Lakes, 
Ill. 
Englund, Albert M.-Selfridge Field, Mt. Clemens, Mich. 
Grinols, Lance-499 Aero Squad, A. P. 0. 725, A. E. F. 
Halgerson, Floyd-Section Base, Lewis, Del. 
Hanson, Leslie W.-Battery E, 306 F. A., A. E. F. 
Heeren, Arthur L.-Hdq. Co., 351st Inf., A. P. 0. 795, A. E. F. 
Hetland, Cpl. Conrad-Co. 5, 2d Bat., 163d D. B., Camp Dodge, Ia. 
Johnson, Glenn Dwight-France. 
Jones, Chas. S.-Bat. D., 120th F. A., Saumaur Art. S., A. P. 0. 
718, A. E. F. 
Kelty, John-5th Prov. Recruiting Sq., Fort Wayne, Mich. 
Kilian, Sgt. Ward V.~Co. K., 338th Inf., A. P. 0., 789, A. E. F. 
Knox, Lt. Maynard A.-U. S. Army, A. P. 0., 795, A. E. F. 
Knox, Charles-Bat. C., 147th F. A., U. S. P. 0. 718, A. E. F. 
Kubowitz, Herbert J.-A. & M. College, College Station, Tex. 
Legg, Clarence-5th Co., 12th Bn., Mil. Police Corps, A. E. F. 
McWhirter, \Vilson-C. 0. 'I'. S., Camp Gordon, Atlantic, Ga. 
ieekGr, Loren-Bat. E., 55 C. A. C., A. E. F. 
Merry, Lyman G.-S. A. T. C., Sec. A., State College, S. D. 
Millage, Arthur. 
Morris, Thomas Wesley-Co. K., 362 Inf., A. E. F. 
Morrison, Chas.-4 8th Inf. Co. I, Camp Jackson, S. C. 
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Mueller, Oscar C.-Mobile Hosp., A. P. 0. 702, A. E. F. 
*Munson, Albert. 
*Nolte, Otto M.-France. 
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Paulson, Cpl. Oscar A.-105 Aerial Squad. Supply Dept. 1, A. P. 0. 
702, A. E. F. 
Paulson, Signus-M. G. Co., 62d Inf., Camp Lee, Va. 
*Peck, Carl-Camp Grant, Ill. 
*Peck, Reuben-France. 
Quincy, Wm. 
Rebrud, C. W.-U. S. Marine Bks., Key West, Fla. 
Rude, Grant R.-Rec. Ship, Carpenter Shop, Boston, Mass. 
Rude, Theodore N.-Co. K., 62d Inf., Camp Lee, Va. 
Rundell, Merle E.-45th Tr. Btry., F. A. C. 0. T. S., Camp Tay-
lor, Ky. 
Schmidt, Fred-1st Recruit Squad, Fort Wayne, Mich. 
Sckerl, Rudolph E.-l 7th Co., 164 D. B., Camp Funston, Kan. 
Sorenson, Elmer. 
'Spicer, Elmer L.-s. A. T. C., Sec. B., State College, S. D. 
*Stine, Robert-France. 
Strunk, Albert J. 
Spiers, Lt. Clarence-4th Bn., 164 D. B., Camp Funston, Kan. 
Suttinger, Valentine-U. S. S. Minn., clo P. M., Fortress Monroe, Va. 
Taylor, Sgt. Norman-Truck Co. No. 4, Motor Section, 1st Corps 
Art. Park, A. E. F. 
Wright, Geo. R.-S. A. T. C., Sec. B., State College, S. D. 
Shult, Milton-Baker Co. 402, Camp Funston-, Kan. 
VOCATIONAL TRAINING AT STATE 
COLLEGE 
First Training Detachment, U. S. A. 
July 15 to September 15, 1918 
ROSTER OF OFFICERS. 
Hotchkiss, Capt. R. W.-Inf. Commanding. 
Nichols, Capt. R. M.-M. C. 
Harrison, 1st Lt. A. W.-D. C. 
Varner, 2d Lt. A. R.-Inf. 
Shepard, 2d Lt. J. W.-Inf. 
Adolphson, Oscar-Summit. Berfield, Asa-Firesteel. 
Akerson, John A.-Webster. Berlin, Oliver F.-Leola . 
. Albertson, John A.-Montrose. Bertram, August M.-Parkston. 
Anderson, Carl A.-Ashton. Benson, 0rla W.-Parkston. 
Anderson, Clement B.-Sioux Bevington, James E.-Highmore. 
Falls. Biddle, Clifford H.-Miller. 
Anderson, Eldon C.-Pierre. Birkland, Albert-Beresford. 
Anderson, Julius E.-Hudson. Bollinger, Jacob H.-Tyndall. 
Anderson, Philip S.-Fairfax. Boone, Frank W.-Estelline. 
Aukerman, Charles-Sturgis. Borah, Floyd J.-0ldham. 
Arend, Harry R.-Yankton. Bressler, Sumner C.-Kaylor. 
Banwarth, Wm.-Gary. Brorby, Enoch-Madison. 
Barnard, George N.-East. Brotsky, Benj. L.-Carlock. 
Bauhs, Mike A.-Faulkton. Brown, Robert L.-Waverly. 
Bemiss, Hugh- Hudson. Browne, Barnard A.-Mitchell. 
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Mess Ha.JI in Ladies' Dormitory Dining Room. 
Bruner, George E.-Ekron. 
Brunkow, Wm.-Ipswich. 
Burger, Arthur V.-Huron. 
Buck, George R.-Crocker. 
Burnham, Curtis H.-Aberdeen. 
Christensen, George-Cedarbutte 
Clauson, Herman N.-Colton. 
Cleven, Martin O.-Bryant. 
Coon, Otha F.-Bushnell. 
Cox, Vogle----Lead. 
Dean, Herbert____,Buffalo. 
Dingle, Edward J.-Terraville. 
Donohue, Francis A.-Yankton. 
Donohue, Wm. P.-Winfred. 
Eide, Alfred-Volga. 
Englund, Albert M.-Revillo. 
Erickson, Edward-Bryant. 
Estes, Arthur B.-Wood. 
Fanslow, Francis E.-Yankton. 
Faust, Frank F.-Cross Plains, 
Wis. 
Fenton, Jacob O.-Fruitdale. 
Filbey, Albert-Iroquois. 
Fralish, Louis P.-Turton. 
Giard, Roy E.-Huron. 
Gilbertz, Michael J.-White Lake 
Gilmore, Clyde R.-Marcus. 
Girton, Elbert G.-Academy. 
Glanzman, Clarence W.-Carlyle. 
Grubbs, Ralph A.-McNeely. 
Hanson, Thomas C.-Hayti. 
Hargrove, Wm. H.-Parker. 
Harris, James R.-Terraville. 
Hartzell, Milford M.-Ipswich. 
Heaton, Guy-Gary. 
Heiberger, Leo J.-Bridgewater. 
Herbert, Eugene-Bakerville. 
Heuer, Ernest F.-Summit. 
Himrich, Edward-Selby. 
Hoerner, Michael A.-Bowdle. 
Holmes, Lewis E.-Mitchell. 
Hose, Carl W.-Lemmon. 
Hughes, Clarence W.-White 
Butte. 
Hunt, Leolan-Cottonwood. 
Ice, George-St. Lawrence. 
Jellis, James-Waverly. 
Johnson, George N.-Murdo. 
Johnson, Ray M.-Iroquois. 
Kaulitz, Frederick T.-White 
Butte. 
Kayser, Leonard H.-Parkston. 
Keating, Charles W.-Madison. 
Kelty, John T.-Plankinton. 
Kennealley, John E.-Raymond. 
Kessler, Harvey L.-Okaton. 
Koehne, Charles L.-Oldham. 
Krick, Russel A.-Fedora. 
Krog, Peter-Gann Valley. 
Krull, George-corsica. 
Kubowitz, Herbert J.-Herreid. 
Kunik, George H.-Aberdeen. 
Larson, Leroy-Brookings. 
Larson, Ludvig-Burbank. 
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Laughlin, Morris G.-Madison. 
Leverett, James F.-Watertown. 
Lewis, Alton E.-Henry. 
Lindeken, George A.-Crooks-
ton, Neb. 
Linden, Alton. E.-Ipswich. 
Logan, Frank J .-Aberdeen. 
Long, Oval R.-Lithia. 
Looysen, Herphy H.-White. 
Lund, Clarence S.-White. 
Lynch, Wm. D.-Academy. 
McCallag, Charles Bernard.-
Pierre. 
*McCloskey, Hubert P.-Carter. 
McCormick, Harry A.-Tyndall. 
McDonald, Daniel J.-Wessing-
ton Springs. 
McElwain, Clifford C.-Yankton. 
McJi~arland, Roy W.-Sioux 
·Falls. 
McKinley, Dewitt-Lake City. 
Macy, Arthur S.-Vermillion. 
Madden, Edward V.-Woon-
socket. 
Madson, Raymond G.-Iroquois. 
Manbeck, Raymond G.-Mi-
randa. 
Mankey, Clyde J.-Garden City. 
March, Leonard W.-Hot 
Springs. 
Markin, Guy E.-Rensselaer, 
Ind. 
Markus, Clarence H.-Corsica. 
Merkel, Fred-Greenway. 
Millage, Arthur-Pukwana. 
Milligan, Edward-Winner. 
Milne, Charles G.-Flandreau. 
Neff, Lawrence E.-White Butte. 
Neyhart, Erle R.-Gorman. 
Norman, Evan-Clear Lake. 
Noteboom, John C.-Java. 
O'Neill, Frank E.-Henry. 
Oathout, Roy-Ethan. 
Oviatt, Herbert V.-Huron. 
Pancoast, George W.-Lead. 
Pease, Lawrence N.-Madison. 
Pederson, Adolph-Yankton. 
Pederson, Albert-Star, Neb. 
Perman, Emil-Greenway. 
Peterson, Wm. P.-Lily. 
Petree, Bryan E.-Salem. 
Pfaff, Ernest G. Parker. 
Pinnell, Ira H.-Isabel. 
Pool, Thomas A.-Mina. 
Porter, Donald J.-Madison. 
Price, Howard E.-Yankton. 
Questad, Leroy J.-Baltic. 
Richter, Henry C.-Parker. 
Rockett, George A.-Detroit, 
Mich. 
Rose, George W.-Reliance. 
Ruoff, Charles-Witten. 
Sanborn, Elwood Z.-Hurley. 
Sateren, Ludvig L.-Sisseton. 
Sateren, Martin G.-Sisseton. 
Schenk, Wm.-Menno. 
Scherer, Nicholas F.-Hopki ns, 
Minn. 
Schlueter, John-Wolsey. 
Schmidt, Fred · W.-Alpena. 
Schutte, Emil C.-Aberdeen. 
Scott, Edward M.--Harrisburg. 
Selsor, Wm. J.-Canton. 
Senn, Albert E.-Deadwood. 
Shearer, Harold M.-Highmore. 
Sievers, Walter L.-Rockham. 
Simmons, Percy W.-Wessington 
Springs. · 
Simonette, Bernard B.-LeSueur 
Center, Minn. 
Smith, Charles E.-Lemmon. 
Soelzer, Guido P.-Piedmont. 
Squires, Neil M.-Elk Point. 
Stafford, Clyde B.-Ludlow. 
Stakke, Harry-WOonsocket. 
Staley, Arthur M.-Nowlin. 
Steichen, Nicholas P.-White. 
Stoland, Samuel-Beresford. 
Strandlund, Christian N.-Vi-
borg. 
Straube, Ernest H.-Sterling, 
Neb. 
Lake. 
Summers, John W.-Yankton. 
Swenumson, Oscar S.-Sisseton. 
Thomas, Ernest A.-Flandreau. 
Thompson, Hans-Sturgis. 
'l'bompson, Norman-Prichard, 
Ala. 
Thompson, Philip C.-Brook-
ings. 
Thyen, Bernard-Waverly. 
Tolton, Fay C.-Ft. Bennett. 
Trubt, John F.-Woodland, Ill. 
Ugland, Carl J.-Mellette. 
Vikre, Jacob H.-Lake City. 
Voss, Henry G.-Clark. 
Waibel, Glen T._:_Huron. 
Walsh, John F.-Henry. 
Weber, Frederick W.-Bridge-
water. 
Weisel, Alvin C.-Clear Lake. 
Welch, Bickford A.-Wessington 
Wenande, Nicholas J.-Alexan-
dria. 
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Whipple, Wm. H.-Highmore. 
Wierenga, Henry U.-Monroe. 
Wilding, Wm. K.-Winner. 
Williams, Chester-Mitchell. 
Winkler, Frank-Onida. 
Winsell, James F.-Miller. 
Wiswall, Charles W.-Clear 
Lake. 
Wood, Ralph George--Vale. 
Woulph, Earl W.-Eden. 
Zerfas, Charles M.-Watertown. 
Zimprich, Joseph E.-Grover. 
STUDENTS' ARMY TRAINING CORPS 
November 1 to December 20, 1918 
ROSTER OF OFFICERS. 
Hotchkiss, Capt. R. W.-Inf. Commanding. 
Nichols, Capt. R. M.-M. C. 
Harrison, 1st Lt. A. W.-D. C. 
McCluskey, 1st Lt. J. W.-Inf. Commanding Co. A. 
Shepard, 2d Lt . .J. H.-Inf. Commanding Co. B. 
Hutton, 2d Lt. J. G.-Inf. Personnel Adjutant. 
Giere, 2d Lt. C. H.-Inf. 
McMeel, 2d Lt. G. F.-Inf. 
The following were transferred to S. A. T. C., University of 
Nebraska, November 11, 1918: Gignilliat, 2d Lt. F. F., Inf; Glass, 
2d Lt. L. L., Inf.; Giere, 2d Lt. R. W., Inf.; Sunstrum, 2d Lt. M. A., 
Inf. 
Section A. 
Albertson, Charles-Volga. 
Allerdings, Harry E.-Selby. 
Anderson, Harry A.-Platte. 
Anderson, Henry: F.-Erwin. 
Aney, Russell R.-Peever. 
Appleman, Frank C.-Clear Lake 
Arndt, Herbert O.-Leola. 
Avery, Glenn A.-Alexandria. 
Berdahl, Julian-Garreston. 
Barber, Lake A.-Lane. 
Barkuloo, Herbert W.-Waubay. 
Bartlett, Frank W.-Chamber-
lain. 
Bauman, Theron A.-Gann Val-
ley. 
Bell, Arthur J.-Aberdeen. 
Berven, Leander G.-Baltic. 
Blais, Lester J.-Watertown. 
Boorman, William H.-Howard. 
Bottom, Clark L.-Tulare. 
Bouck, Leonard L.-Trent. 
Brown, Walter L.-Walker, Mo. 
Browning, Albert N.-Belvidere, 
Ill. 
Brudos, Ernest L.-Veblen. 
Burke, Allan L.-Rapid City. 
Burns, Lisle--Beresford. 
Burns, Richard s.-Beresford. 
Byrum, Ralph A.-Onida. 
Campbell, Wendell M.-Lane. 
Case, Harry J.-Oldham. 
Clark, Charles L.-Langfotd. 
Cole, Dexter G.-Brookings. 
Combs, James P.-Loyalton. 
Cornell, Glenn C.-Clear Lake. 
Cornwell, Floyd M.-Canistota. 
Cory, Frank D.-Watertown. 
Cotherman, Robert H.-White. 
Cranston, Lee A.-Huron. 
Cutler, Jesse C.-Athol. 
Dahl, Hjalmer-Toronto. 
Danielson, Harold K.-Vilas. 
Davies, Ross D.-Lead. 
Deacon, James H.-Alexandria. 
DeBoer, Dewey J .-Corsica. 
Dettman, Clarence L.-Howard. 
Dooley, Maurice E.-Ramona. 
Dorothy, Lester F.-Philip. 
Eastman, Chas. H.-Mobridge. 
Elliott, Warren G.-Brookings. 
Emery, Dewey E.-Sansarc. 
English, Donald J.-DeSmet. 
Erickson, Eric E.-Trent. 
Erickson, Vernon R.-Beresford. 
Faulkner, Drew J.-Burkmere. 
Faulkner, James D.-Burkmere. 
Fenn, Benj. R.-Brookings. 
Fenner, Merritt, A.-Esmond. 
Fjerestad, Elmer O.-Estelline. 
Fleischman, Ernest R.-Oldham. 
Flynn, Vincent P.-Montrose. 
Forsburg, Elmer O.-DeSmet. 
Foshe{m, Alvin N.-Howard. 
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Frederickson, Howard L.-Tyler, 
Minn. 
Fredine, David E.-Platte. 
French, George D.-Frankfort. 
Graves, Charles L.-Ashton. 
Graves, Philip P.-Ashton. 
Graves, Ren E.-Fulton. 
Gentle, Archie J.-Brookings 
Gerbig, Orville L.-Webster. 
Girton, Clifford E.-Brookings. 
Godron, Paul E.-White. 
Glood, Royal J.-Viborg. 
Griffith, Mibra-----Cresbard. 
Hall, Floyd C.-Meadow. 
Hallas, Kenneth-Salem. 
Hamilton, Claude A.-Sioux 
Falls. 
Hanson, Arthur R.-Bristol. 
Hanson, Milton L.-Castlewood. 
Hanson, Vivian Albert-Sioux 
Falls 
Happe, Clarence G.-Webster. 
H'arlow, Maurice C.-Redfield. 
Harman, Glenn H.-Bridge-
water. 
Haroldson, Robert E.-Brook-
ings. 
Hase, Lewis L._.:._Redfield. 
Hawkins, Harvey C.-Waubay. 
Headley, John W.-Menno. 
Hepperle, Fred J.-Leola. 
Hermanson, Peter E.-Tyler, 
Minn. 
Himmel, Harold D.-Esmond. 
Hobbs, Oscar O.-White Lake. 
Hoffbeck, Roy C.-Corona. 
Holmes, Richard A.-Wilmot. 
Hoover, Chas. E.-Philip. 
Hoover, Harley J.-Bradley. 
Horen, Azel C.-Cresbard. 
Hoven, Albert M.-Selby. 
Hutton, Howard L.-Egan. 
Ind, Walter W.-Sturgis. 
Ivy, William F.-Onida. 
Johannasen, . Clarence G.-
Athol. 
Johns, Joseph A.-DeSmet. 
Johnson, Carl A.-Hendricks, 
Minn. 
Johnson, Clifford M.-Brook-
ings. 
Johnson, Henning G.-Lang-
ford. 
Johnson, Palmer-Brookings 
Johnson, Parker J.-Waubay. 
Johnson, Roy A.-Watertown. 
Johnson, Roy L.-DeSmet. 
Jones, Otho J.-Frankfort. 
Kambak, Robert W.-Highmore. 
King, Fred W.-White. 
King, Harold R.-Canning. 
Klix, Edward W.-Summit. 
Knudsun, Sigurd V.-Carthage 
Koch, Cornelius E.-Isabel. 
Koehne, Carrol W.--'Oldham. 
Kopland, David V.-Brookings. 
Koski, Edward G.-Spearfish. 
Krause, Chester T.-Flandreau. 
Kurtz, Wiiliam A.-Bushnell. 
Kurrasch, John H.-Peever. 
Kvenvold, Philip H.-Madison. 
LaBrie, Victor O.-Turton. 
Larson, Alden W.-Hills, Minn. 
Larson, Lorraine V.-Lemmon. 
Lawson, Noel J.-Aberdeen. 
Leavitt, Donald F.-Worthing. 
Lee, Irwin-Volga. 
Lemmon, Robert C.-Pierpont. 
Lekvold, Alfred C.-Naples. 
Lommen, Edwin A.-Sioux 
Falls. 
Loudenslager, Joseph W.-
Trent. 
McCoy, Ermond L.-Bismark, 
N. D. 
McCloskey, Robert K.-North-
ville. 
McFarland, Lynn L.-Flandreau. 
McLaren, Walter F.-Flandreau. 
McNeil, John S.-Salem. 
McRae, Bennett R.-Winfred. 
Madsen, Mars--Viborg. 
Mann, Frank H.-Brentford. 
Manwarring, Walter Z.-Huron. 
Martin, Floyd W.-Northville. 
Matson, Arthur B.-Brookings. 
Matthews, Francis E.-Alexan-
dria. 
Medbery, John B.-Lebanon. 
Medin,Lloyd C.-Twin Brooks. 
Meeker, Eugene W.-Custer. 
Metzger, Fred E._]]_"yndall. 
Merry, Lyman G.-Dell Rapids. 
Monson, Harold H.-Sioux 
Falls. 
Moriarty, Lester-Redfield. 
Moulton, Wesley W.-Cresbard. 
Mullarky, Floyd W.-Waubay. 
Mullarky, Thomas L.-Waubay. 
Neises, Lawrence C.-Howard. 
Nelson, Carl A.-Sisseton. 
Nelson, Clarence E.-Ashton. 
Nelson, Edmund N.-Estelline. 
Nelson, Everet W.-Viborg. 
Nelson, James C.-Viborg. 
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Nelson, Ralph G.-Terraville. 
Niles, Clarence B.-Selby. 
Norton, Clifford-Madison. 
Nye, Neiel---Salem. 
Oertli, Ralph P.-Marion. 
Olen, Melvin E.-Orleans. 
Pate, Harry M.-Loogootee, 
Ind. 
Paulson, Andrew E.-Castle-
wood. 
Paulson, Joseph T.-Brandt. 
Peck, Clifford-Hazel. 
Perry, Lewis W.-Highmore. 
Phillips, George W.-Waubay. 
Phillips, Samuel F.-Went-
worth. 
Pitts, Lysle H.-Ramona. 
Poulson, Verne F.--Castlewood. 
Prindle, Earl W.-Athol. 
Pufahl, Alfred J.-Milbank. 
Quail, Carl B.-Sinai. 
Rasmussen, Cyrus E.--Viborg. 
Renaas, Gerald J .-Nunda. 
Riddle, Jesse W.-Waubay. 
Robertson, Russel W.-Alex-
andria. 
Rodee, Floyd A.-Artesian. 
Rooks, Roland-Lemmon. 
Roos, John-Tulare. 
Rundell, Merle E.-Hurley. 
Runnings, James M.-Redfield. 
Ryan, William J.-Bridgewater. 
Sahs, Ernest A.-Salem. 
Schmidt, Clayton L.-Madison. 
Schultz, Carl W.-Wessington 
Springs. 
Schwartz, Ralph E.-Selby. 
Sculley, Jesse C.-West Frank-
fort, Ill. 
Smail, Andrew Jr.-Webster. 
Smit, William M.-Corona. 
Smith, Eugene L.-Spencer. 
Smith, Fay B.-Madison. 
Solberg, Harry L.-Brookings. 
Sorenson, John E.-St. Law-
rence. 
Sparks, Ralph 0.-Huron. 
Staley, Jim McAlister-Clear 
Lake. 
Stevens, Lloyd A.-Hecla. 
Stumley, Alfred-Volga. 
Styles, Arnold A.-Brentford. 
Swanson, Carl B.-Hawarden, 
Ia. 
Tjelle, Elmer M.-Langford. 
Tompkins, Willis A.-Brookings. 
Tyson, Horace Dwight-Brook-
ings. 
Towers, Ralph E.-Clear Lake. 
Urton, Harold E.-Fulton. 
Utterback, Ernest-Huron. 
Van DenBerg, Bert E.-Volga. 
Vickerman, Fren C.-Brookings. 
Vollmer, Louis W.-Brentford. 
Waldo, Marion L.-Hecla. 
Wanke, Floyd J .-Hartford. 
Warner, Ross-Alexandria. 
Waters, Harley N.-Wentworth. 
Weber, Robert B.-Aberdeen. 
Wells, George D.-Spencer. 
Westphal, Glenn A.-Knobs, 
Mont. 
Whitman, William F.-Sioux 
Falls. 
Wilhelm, Charles E.-Ashton. 
Williams, Chester L.-Huron. 
Winje, Floyd O.-Britton. 
Wright, Lawrence H.-Clear 
Lake. 
Zenner, Lynn P.-Wentworth. 
Section B. 
Adam, Gottlieb-Leola. 
Adler, Ernest H.-Milbank. 
Aisenbrey, Bethuel J.-Parker. 
Allen, Kenneth L.-Woonsocket. 
Anderson, Walter J.-Cole. 
Archer, Robert E.-Watertown. 
Arneson, Frank E.-Redfield. 
Ash, Joseph I.-Oacoma. 
Aukerman, Frank C.-Sturgis. 
• Auth, Joseph M.-Brookings. 
Banwarth, Frank W.-Gary. 
Bare, Alvan C.-Lake Andes. 
Baumheier, Rudolph E.-
Sioux Falls. 
Bender, Peter-Parkston. 
Berg, Edwin H.-Volga. 
Biever, Edward J.-Kadoka. 
Bird, Edgar W.-Miller. 
Boerger, Marvin R.-Milbank. 
Bolton, Lewis J.-Warner. 
Bornh urst, Clyde--Redfield. 
Burke, Andrew F.-Bonesteel. 
Busch, Celestine--Woonsocket. 
Buck, Leslie C.-Elkton. 
Bye, Olaf O.-Lily. 
*Calkins, Raymond-Mitchell. 
Carmichael, Grover F.-Clark. 
Cashman, John M.-Woonsocket. 
Chicoine, Benj. J .-Elk Point. 
Cordes, Milton C.---..Carter. 
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Cuffe, Henry L.-Sisseton. 
Cummings, Wilbur F.Miller. 
Cumpston, Orin G.-Pierre. 
Cutts, William McK.-Yankton. 
Dahl, Harry M.-Watertown. 
Dailey, Willard O.----<Bison. 
*Doman, Charley R.-Valley 
Springs. 
Drake, Albert C.-Deadwood. 
Duncan, Roy J.-Salem. 
Dye, Emmett C.-Richards. 
Eide, Clarence-Belle Fourche. 
Ekse, Ingvald J.-Brookings. 
Ellingsen, John-Lake Andes. 
Engwell, Thomas S.-Hazel. 
Eucker, Emil L.-Bonesteel. 
Fascher, Erich E.-Chamberlain. 
Fogerson, Andrew D.-Sisseton. 
Foster, Richard L. Jr.-Brayton. 
French, Harold-Letcher. 
Freemont, Lee F.-Wessington 
Springs. 
Furchner, Ernest W.-Plank-
inton. 
Furois, Gilbert A.-Deadwood. 
Gallagher, Frank P.-Mitchell. 
Gerhard, Henry P.-Ipswich. 
Gigear, Clayton A.-Bison. 
Gilbert, Leon H.-Redfield. 
Gill, William J.-Elk Point. 
Goetsch, Richard W.-Chamber-
lain. 
Gray, Ephraim H.-Buffalo. 
Gregerson, Marreel A.-Webster. 
Grover, Albert J.-Sisseton. 
Gunderson, Lewis E.-Dead-
wood. 
Gunderson, Ole-Yankton. 
Haider, Edmund F.-Faulkton. 
Hall, Caleb G.-Mclntosh. 
Hall, Grady E.-Ipswich. 
Hall, Oren W.-Sioux Falls. 
*Halter, Leo F.-Flandreau. 
Hampton, Willie B .-Chamber-
lain. 
Hanson, Alfred T.-Elk Point. 
Hanson, Oliver F.-Sturgis. 
Harper, Charles J.-Sioux F ·,Jls. 
Henden, Adolph M.-Howar-1. 
Henderson, Arthur-Flandreau. 
Herrman, Wesley N.-Philip. 
Hook, Henry D.-Cavour. 
*Horan, William J.-Winner. 
Horlocker, Floyd D .-Sturgis. 
Horsley, Emmet-Murdo. 
Hosterman, Lee D.-Parkston. 
Houde, Ernest B.-Sisseton. 
Hoy, George F.-Clear Lake. 
Huddleston, Albert R.-Timber 
Lake. 
Hunter, Royce E.-Woonsocket. 
Hyland, Oscar-Madison. 
Inberg, Willie-Vermillion. 
Jacobsen, Reimer-Canton. 
Jameson, George N.-Sioux 
Falls. 
Janssen, George---,Castlewood. 
Jansen, Fred B.-Hot Springs. 
Jennings, Verne H.-Sioux 
Falls. 
Johnson, Luther L.-Britton. 
Johnson, Oscar A.-Canton. 
Johnson, Rudolph M.-Lake 
Preston. 
Jones, Lowell E.-Sioux Falls. 
Jordan, Edward D.-Rapid 
City. 
Jungmann, Soloman-Menno. 
Kahler, Ernest J.-Brookings. 
Keaton, Royal !.-Kennebec. 
Kent, Ernest H.-Belle Fourche. 
Kibble, Arthur L.-Springfield. 
Kills-in-Sight, George-Rosebud. 
King, Lloyd W.-Sioux Falls. 
Kline, Robert C.-Buffalo. 
Klufa, James E.-Bonesteel. 
Knight, Joseph R.-Woonsocket. 
Knudson, Henry-Pollock. 
Knuteson, Harvey L.-Plank-
inton. 
Krager, Robert M.-Parker. 
Kramer, Nicholas J.-Leola. 
Krell, Arthur J.-Canton. 
Kyte, Raymond J.-Vermillion. 
Lardy, Peter A.-Webster. 
Larson, Harold-v iborg. 
Laufman, Arthur W.-Spencer. 
Leyse, Carl G.-Sioux Falls. 
Locken, Carl !.-Aberdeen. 
Loesch, John A.-Oldham. 
Lowe, Alvin H.-Aberdeen.-
Lund, Jens J.-Vermillion. 
Matejousky, Joseph J.-Reliance 
Lunt, Glen H.-Trent. 
Lutz, Alfred E.-Eureka. 
McClemans, Charles W.-Aurora 
McDonald, Wm. F.-Howell. · 
McKillop, Wm. H.-Canistota. 
McPherson, Edward S.-Sturgis. 
Madsen, Sanford W .-Carpenter 
Magnuson, Martin G.-Ethan. 
Martens, Harry H.-Wessington 
Meisenhoelder, Julius G.-Park-
ston. 
Mellethin, Wm.-Aberdeen. 
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Mendenhall, Elver V.-New 
Castle, Wyo. 
Metzger, Roy E.-Tyndall. 
Olmein, Nils J .-----Hermosa. 
Meuer, Mike J.-Bristol. 
Michelke, Herman A.-Ramona. 
Miller, Charles S.-Parker. 
Muller, Robert H.-Sioux Falls. 
Mullin, Charles R.-vvatertown. 
Myhre, Carl W.-Veblen. 
Nelson, Carl J.-Holmquist. 
Nelson, Martin o.~Stratford. 
Neuman, Franklin L.-Clear 
Lake. 
Newell, Lee F.-Plankinton. 
Norby, Leonard G.-Parker. 
Norwood, Delbert-Ashton. 
Nygard, John C.-Lily. 
Oldaker, Lynn E.-Pierre. 
Orr, Archie--Wood. 
Owen, Thornton G.-Sioux Falls 
Parquet, Stephen H.-Woon-
socket. 
Patterson, David A.-Lake Pres-
ton. 
Payne, Marion 0.-Nisland. 
Pelletier, Edward C.-Deadwood 
Perry, Arthur R.-Aberdeen. 
Peters, Emery A.-Yankton. 
Pederson, Ernest A.-Sioux Falls 
Peterson, Otto B.-Aberdeen. 
Pirmantgen, Frank-New Ef-
fington. 
Prirnising, Emil H.-West Bend, 
Ia. 
Privett, Earl J.-Wessington. 
Pruessing, Ernest H.-Hecla. 
Reichett, Clarence E.-Tea. 
Rider, Sydney A.-Florence. 
Riedel, Walter A.-Ramona. 
Ringstmeyer, Henry R.-Colome. 
Ritter, Clifford R.-Iroquois. 
Rist, Fred C.-Centerville. 
Robertson, Wm. M.-Martin. 
Salathe, John W.-Harrold: 
Saur, Henry W.-Conde. 
Satman, Eugene 0.-Sioux Falls. 
Sanderson, Clarence H.-Hud-
son. 
Schliep, Edward F.-Forbes. 
Scudder, George M.-Sioux Falls 
Sebion, Robert-Webster. 
Seymour, Glenn-Mitchell. 
Shaw, Robert C.-Hazel. 
Sheriff, Chester A.-Rapid City. 
Sharf, Sherman H.-Summit. 
Shinn, Elmer L.-Carthage. 
Sime, George-Millard. 
Simons, Ernest T.-Platte. 
Skeese, Howard C.-Groton. 
Smalley, Chester K.-Geddes. 
Smith, Donald L.-Spearfish. 
Smith, Harold M.-Edgemont. 
Smith, Omer A.-Ellis. 
Solberg, Arnold A.-Rapid City. 
Spencer, Floyd M.-Sioux Falls. 
Spicer, Elmer L.-Wessington. 
Squire, Ka Perrin-Aberdeen. 
Stainbrook, Carl P.-Veblen. 
Sterling, John V.-Madison. 
Stewart, Harold B.-Ismay, 
Mont. 
Stoltz, Leo N.-Emery. 
Swanson, Elmer W.-Russell, 
Minn. 
Swift, Henry F.-Gettysburg. 
Thomas, Ernest A.-Flandreau. 
Thompson, Harry-Viborg. 
Tinkelenburg, Tony-Corsica. 
Tinkelenburg, Wm.-Corsica. 
Tollefson, Marvin C.-Nunda. 
Torgerson, Alonza D.-Westport. 
*Trager, Philip J.-Keldron. 
Trewatha, Hershel-Parker. 
Turner, John A.-Springfield. 
Turner, Kenneth A.-Wessing-
ton Springs. 
VanDervoort, Harvey H.-Mil-
bank. 
Wagner, John D.-Alexandria. 
Weepie, Fred A.-Ethan. 
Welch, Robert L.-Oconee, Ill. 
Whittemore, Walton H.-Estel-
line. 
Wiese, Joseph A.-Huron. 
Wingert, Mathias J .-Bridge-
water. 
Wilburns, Paul-Dalzell. 
Winkler, Joseph F.-Onida. 
Witzell, Earl Rodde-Groton. 
Wolden, Joseph 0.-Sioux Falls. 
Wright, George R.-Valley 
Springs. 
Zamow, William A.-Watertown 
Medical Corps. 
Hartley, George M.-Adrian, Mo. Waldgreen, Giswald-Groton. 
Janotta, Frank-Mor~an, Minn. Wilson, Daniel-Waubosh, Ind. 
Palmer, Bernard L.-Peoria, Ill. Work, Bryan-Fay, Okla. 
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